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PALABRAS CLAVES:  
 
VIVIENDA  PERFECTIBLE, HIBRIDACIÒN, FLEXIBILIDAD, CONTEMPORANEO. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El mundo contemporáneo ha sufrido diferentes cambios tecnológicos, sociales y culturales 
que hacen necesaria una revisión del concepto de la vivienda y su forma de ejecución 
como proyecto,  
Como consecuencia se hace necesario un análisis profundo a las propuestas 
residenciales actuales donde están enmarcadas en variados desafíos, enfrentándose a 
nuevas formas urbanas como consecuencia del crecimiento demográfico, 
desencadenando un aumento arbitrario de la superficie ocupada en la ciudad, 
posibilitando la redefinición de la densidad y la ocupación del suelo con criterios de 
sostenibilidad y siendo consecuente con la conformación de una sociedad más diversa. 
 
METODOLOGÍA:  
 
De este modo se deben diseñar espacios transformables o flexibles para que el 
usuario/habitante sea quien disponga del lugar según sus necesidades y acorde a su tipo 
de familia, en conjunto con acciones que recuperen la interacción entre vecinos 
generando lazos de solidaridad y amistad, adicionalmente entregar a la ciudad espacios 
públicos que promuevan la interacción cultural y social lo cual generara un habitad 
reconocible en la ciudad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Los nuevos modelos de vivienda deben ajustarse a las nuevas necesidades de sus 
ocupantes en conjunto con la innovación tecnológica para así brindar a los 
usuarios nuevas experiencias que permitan una verdadera apropiación de su 
hábitat, no solo como el lugar donde descansan sino por el contraria aquel lugar 
que le permitan crecer personalmente y profesionalmente 
 
 Planteamiento de nueva normativa que permitan la realización de proyectos no 
convencionales, brindando nuevas soluciones habitacionales. 
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  Desarrollo de proyectos en zonas que tienen potencial por su contexto inmediato 
como detonador de desarrollo social y económico. 
 
 La arquitectura contemporánea se enfrenta a una problemática ambiental que 
requiere cambios en la concepción del proyecto urbano-arquitectónico, dando 
importancia a criterios básicos desde la óptima implantación hasta incluir procesos 
constructivos que amplíen la vida útil de la edificación.  
 
 A la hora de diseñar y planificar el espacio urbano es de vital importancia dotar el 
lugar con elementos arquitectónicos que permitan al usuario tener distintas 
percepciones dentro del mismo espacio lo cual enriquecerá la apropiación y 
generara diferentes usos que se realizan en el. 
 
 El diseño contemporáneo exige la generación de unidades edilicias que funcionen 
la vivienda con elementos diversos, concibiendo al  edificio como una célula o una 
pequeña ciudad en si misma. 
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